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吳錦康 
 
舊玩具  新意義
 
《第二屆香港玩具節》在 4 月 16 日於九龍灣國際展貿中心舉辦，雖然筆者
算不上是個玩具迷，對很多玩具（尤其是較新的）及其歷史更是完全說不出來，但
碰巧遇上一連數天的復活節假期，亦和友人結伴前去，看看有沒有意外收獲。 
 
玩具發燒友當然要趁玩具節消費一番，但筆者前去的目的卻不在於搜羅最新
款的模型玩具，畢竟售價方面算不上是特別便宜，和其他店舖比較之下，壓根兒都
只是一角幾仙之差，實在沒有必要來個愚公移山；相反，能夠在一堆又一堆的玩具
山及吵耳非常的叫賣聲中尋回兒時記憶，卻為筆者帶來千金不換的樂趣。 
 
從二十年前家傳戶曉的卡通片《變型金鋼》中的柯柏文及麥嘉登、《大鐵人
十七號》、《六神合體》，到近十五，六年紅透中日港台四地的《高達》系列，及
歷久而不衰的《星球大戰》中的黑武士、白兵和沙兵等，一連串的卡通角色／虛擬
人物確實勾起筆者不少童年迭事。只是人愈大，思想亦變得愈複雜，看見這些心頭
好，再回想小孩們對它們的着迷，為它們配上自己的聲音及對白，飛天遁地，玩得
樂不透支，滿身是汗，反而反問了自己一句：這些玩具當初如何贏得了我的「芳
心」？ 
 
機械人玩具諸如《高達》，《變型金鋼》等的賣點當然離不開其「震懾四
方」的外表及「配備精良」；但是，《蜘蛛俠》，《美少女戰士》，《超人》，
《蝙蝠俠》，《聖鬥士星矢》等的卡通人物就是倒轉來看也是一個人，這些「人」
又是憑甚麼本領而變得炙手可熱？關鍵在於一個「變」字。 
 
不難察覺，這些人物都有一個共通點，就是他們都有着變身(morphing)的本
領：在卡通片《美少女戰士中》的月野兔，變身前是個清純可愛的小女生，暗戀着
英俊瀟洒，極富正義感但又身份神秘的禮服蒙面俠，變身後卻是個有着斬妖除魔的
法力，致力唯護世界和平，疾惡如仇的正義女神。玩家更可為超人、《蝙蝠俠》等
玩偶配上不同裝備，飛機大炮固然少不了，間中亦可為他們多添一兩套衣服，以迎
合個人的想像。《聖鬥士星矢》中的鬥士們更可隨意換上一身「黃金聖衣」，威風
凜凜之餘亦不失黃金戰士的貴氣與風格。這些人物有着兩面的性格與能力，一面是
普通人，另一面卻是有着能人所不能的超能力，從權力的角度來看，就是由低至高
的權力昇華。小孩子（就算成年人也是）很享受擁有權力，能夠控制一切，完完全
全脫離社會現實的時候，其實就是對現實感到不足及無能為力而作出的一種對心靈
的補賞。 
 
另一方面，這些英雄人物的普通面可算是真實人格的反射，甚至誇張。就看
月野兔吧，雖然長得可愛嬌人，卻是個大食懶，愛玩電視遊戲，凡事怨天尤人，做
事時又神不守舍，而且是個「十月芥菜」－一個充滿人性缺陷的女孩子；變身後卻
是個集美貌，勇氣，智慧於一身的性感尤物－一個女孩子夢寐以求的完美人格。可
是，SailorMoon 還 SailorMoon，月野兔終歸是月野兔，變身為 SailorMoon 的她到
最後都是要打回原形的。這樣由普通人變成大眾英雄，再由大眾英雄變回普通人的
過程，雖然好像有點殘酷，卻使小孩子認識到人總是不能完美的，有着完美人格，
受萬人景仰的這個「人」，只是個虛幻的想像。 
 
遺憾的是，這些玩偶／卡通始終不能超越男優女劣的性別權力關係。大部份
的英雄人物都是以男性為主導，亦離不開英雄救美這類老掉牙的內容。美國的卡通
片如蝙蝠俠，蜘蛛俠和超人等更是其中的姣姣者。美少女戰士雖然從表面看來是以
女性為中心，但結果還是離不開對男性——禮服蒙面俠的依戀，很多時都要他出手
相助才能擺脫窘境。這種「女強，但男更強」的意識形態對孩童們難免會做成不平
衡的心智發展：男的固然以控制機械人，征服星球，打倒外星侵略者為樂；女的卻
仍流於繼續替芭比公仔梳頭，給趾甲加點顏色，在家洗衫煮飯等家庭主婦角色。 
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價值連城的黑武士頭盔及激光劍 
